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Согласно основному уравнению движения газа в идеальном слое 
(Дарси-Вейсбаха) потери давления Р при принудительном движении 
газов слое с постоянной высотой зависят от порозности слоя, диаметра 
каналов, коэффициента сопротивления и свойств газа. 
Зависимость коэффициента сопротивления Ψ от условий движе-
ния газа в слое обычно устанавливают экспериментально и использу-
ют выражение, полученное из основного уравнения движения газа в 
зернистом слое. Изменяя расход газа Q через слой, контролируют по-
тери давления в нем Р. При известных параметрах dэ, Н, Ф, U0 и  на 
основе полученных результатов подбирают функцию  = f(Re).  
Исследование коэффициента сопротивления  осуществляли для 
различного содержания фракций крупностью 1, 4 и 10 мм. На основе 
данных исследований рассчитаны коэффициенты сопротивления . 
Получены уравнения для расчета коэффициента сопротивления  с 
использованием среднелогарифмического и среднегармонического 
эквивалентных диаметров. При расходе воздуха через слой Q = 1,5 
м3/(м2 с) коэффициент сопротивления  изменяется в диапазоне от 3 
до 35 и увеличивается при росте эквивалентного диаметра и уменьша-
ется при снижении порозности слоя. Коэффициенты сопротивления, 
рассчитанные различными способами, существенно отличаются. Для 
бифракционнной шихты максимальное отклонение получено при со-
держании крупных [M]10 = 66,6  % и мелких [M]1 = 33,4 % фракций 
шихты срлог/ сргарм 1,87. Для трехфракционной шихты максимальное 
отклонение получено при содержании крупных [M]10 = 67,7 %, проме-
жуточных [M]4 = 16,15 % и мелких [M]1 = 16,15 % фракций шихты 
срлог/ сргарм  1,6. Кроме того, различаются характеры изменения ко-
эффициентов сопротивления от фракционного состава сыпучего мате-
риала.  
Бифракционной шихте 10 мм и 1 мм минимум коэффициента со-
противления мин  5 соответствует М1 от 30 % до 40 %; при 10 мм и 
4 мм мин  15 соответствует содержанию фракции 4 мм 70 %; при 
4 мм и 1 мм мин  4 соответствует М1= 50 %. Для трехфракционной 
шихты минимум мин  8 и соответствует содержанию фракций 1 мм – 
30 %, 4 мм – 40 % и 10 мм – 30 %. При М1< 20 % снижение  возмож-
но замещением крупной фракции 10 мм до 70 % фракцией 4 мм. 
